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RADIATION PROTECTION PROGRAMME OF ?HE EUROPEAN COMMUNITY: ANNUAL REPORT 1977 (1)
The 1977 annuaI report of the muttiannuaL  Radiation Protect'ion Progranne 1976-1980
of the European  Community has just been pubLished (EUR. Rep.5972). This progress
report summarizes the wonk of some 500 investigators engaged on the contractuaI
programme. Their studies and resu[ts which have been presented in more than 600
scient'ific pubLications, acguire a particuIar sign'ificance in the Liqht of the
public debates on nuc[ear energy, heLd under the auspices of the Commission at
the end of 1977 and the beginning of 1978; speciat consideration had been given
to energy demand and suppty and the consequences  of the energy opt'ions as regards
safety, heatth and environmentaI protection.
The aim of'the research being:conducted under the European Communityrs Radiation
Protection Programme is to.increase the,avaitabte scientific data so,as to faqi-
Litate .a peaListic assessment of the biotolicat,  and .eCotogicat consequences;of
activities in th'e_nuc,(ear.  sector bnd to prov-iile'guarantees of appropriate pro-
tection. Accor{ingLy, this research "is'tikety'to provide a usefut contribution
to a b€tter eualuation of ,'thg radiation"'risk and to dispel uncerta"inties and
, contradictions.
tn 19!7 t'hii.prpgramme covered i23l contraits relating to some 240 research
projects in the'fietds of dosimetryr rddioactive'contamination of the environment
trereAitary ef fects.of ,,ionizing radiationsr' short- and 'tong-term spmatic ef f ects
of lonizing radiations, and the assessment -of.nadi.ation  risks.
The progress report wiLt be of Jnteid,st to research workers in the fields of
radiati6n protection r.adiation biotogy, radiation therapy, heaLth physics,and
to the authorities responsabte for radiation protection and appropriate regu-
Iations, as wett as for,att apptications of ionizing radiation and radionuctides
in researchrindustry  and medicine-
(1) The EURATOM Report 5972 is avaiLab[e aga'inst payment at:
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LA iOMMUNAUTE  EUROPEENNE (1)
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Le rapport annuet 1977 du programme "Radioprotection"  1976-1980 de ta Commu-
naut6 europ6enne v'ient tle paraltre (Rapp.EUR 5972). Ce volume de 796 pag6s
recapitule [es travaux drenviron 500 chercheurs du programme contractuet.
Leurs dtudes'et -16suttats, dd'crits dans ptu.s de 600 pubtications scienti-
f iquesj 'pr6sentdnt une irirportance particuti'dre en vue aes OoUitr prOii.t
sur [!6ner:gie nuct6ai.re, que [a Comniission a organises A ta fin de 19TT
et au debut'de 1978. Lors de ces debats publ.ics les questions retatives
aux besoins et A Itapprovisionnement  energetiques et les consdquences
des options energ6tiques sous teb aspects de ta securit6, de [a sant6' et de ta protection du miLieu ont et6 consid6r6es specialement.
Les recherches du programme "Radioprotection" de La Communaut6  europeenne
ont pour but dtapprofondir les bases et, les informations sCientifiques qui
permettent  de porter un jugement 16atiste sur Ies.cons6gueRces  biologiques
et 6co[ogiques des activit6s du secteur nuct6aire, ainsi que de garantir
une protection appropri6e. Ces recherches sont donc sus.geptibLes  d'appor-
ter une.-contribution vaIabte A une rnei[ leune 6vatuation 'du risque radioac-
tifetA,d..issipertesincertitudeset[escontradictions.
En 19?7, ce prografltme cornportait123  contrats portant sur 240 projets de
recherches  environ dans tes domaines dg [a dosim6trie, de [a contamination
rddioactive de Irenvironnement"  des effets her6ditaires des rayonnements
ionisants, des effets somatiques A court et d long terme des rayonnements
ionisants, ains'i que de Itdvaluation des risques dtirradiation-' 
.o
Le rapport sradresse surtout aux chercheurs travail.tant dans tes domaines
de Ia radioprotection, iadiobiotogie, radioth6rapie, protection sanitaire,
et aux autorit6s responsabtes pour ta radioprotecticin et Ies rdgLementations
ainsi que pour Itutitisation des rayonnements  ionisants et des i:lcJionucteides
dans La recherche, ttindustrie et Ia rn6decine.*
(1) Ce rapport EUR
officie[|.es des
5972 peut 6tre command6 auprbs de ['Office des pubtications
Communaut6s Eunop6ennes, eofte postaLe 1003, ) Luxembourg.